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CONCURSOS, BECAS Y PREMIOS, CONGRESOS Y EXPOSICIONES 
CONCURSOS 
CONCURSO NACIONAL DE 
DISEÑO DE "SELLEX, S.A." 
Promovido por Sellex, SA Dirigido a 
profesionales del diseño para la creación 
de un modelo original e inédito de 
"SILLA" 
Los planos y prototipos deberán en-
viarse a: 
PLANOS: María Fran Egum 
Aptado 1366 
SAN SEBASTIAN 
PROTOTIPOS: BAYKOR (SELLEX) 
Paseo de la SOdia, s/n 
A$TIGARRAGA- SAN SEBASTIAN 
PREMIO: 1.000.000 pts. y producción 
del modelo premiado. 
CONCURSO DE CARTELES DE 
CALIDAD 
Convocado por la Dirección General 
de Innovación Industrial y Tecnología del 
Ministerio de Industria y Energía. 
Los trabajos se dirigirán a: 
Campaña de Calidad Industrial 
Dirección General de Innovación In-
dustrial y Tecnología 
Ministerio de Industria y Energía 
Paseo de la Castellana, 160, 28046 
MADRID 
PREMIOS: 12 100.000 pts 
22 y 32 : 50.000 pts. 
PLAZO: 31 Agosto 1987 
BECAS Y PREMIOS 
11 VIAJE DE ESTUDIO INTERNA-
CIONAL PARA ARQUITECTOS. 
Lugar: Paises Bajos 
Fechas: 2-12 Septiembre 1987 
Tema: "Rehabilitación de Edificios" 
Organizado por el Real Instituto de Ar-
quitectos Holandeses, invita a 2 Arqui-
tectos Españoles con experiencia en el 
tema del Viaje de Estudio, a participar en 
el mismo. 
Los candidatos deberán comprome-
terse a elaborar en inglés, la ponencia 
solicitada por los organizadores. 
SOLICITUDES: Remisión de curricu-
lum vitae en castellano, 2 fotografías 
tamaño carnet y formulario de inscripción 
cumplimentado en inglés a: 
Consejo Superior de los Colegios de 
Arquitectos 
Paseo de la Castellana, 12 
28046 - MADRID 
CONGRESOS Y EXPOSICIONES 
SEGUNDA BIENAL INTERNACIO-
NAL DE ARQUITECTURA 
Lugar: Cracovia 
Fecha: 8-10 Octubre 1987 
Tema: Transformación de los Espacios 
Urbanos 
Información: 
THE CRACOW BOARD of THE AS-
SOCIATIOS ON POLlSH ARCHITECTS 
9SARPO 
UL. florianska, 39 
31019 CRACON (Polonia) 
Telf. : 22 75 40 
41 
CIANA -
I ENCUENTRO DE ARQUITECTOS 
IBEROAMERICANOS 
Lugar: Sevilla 
Fechas: 9-10 Julio 1987 
Tema: "El Habitat" 
Información : 
SECRETARIA CIANA 
Consejo Superior de los Colegios de 
Arquitectos de España 
Paseo de la Castellana, 1 2-42 
28046 - MADRID 
Tel. : 4352200. Telex : AROS 46004E. 
